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が 3 次元空間であるとき若干の利点があるものの，2 次元空間の 2D キャラクタより
は利点が少ない」と述べられている[19]． 












































                           










































































































































要因 インタラクション欲求 タスク達成率 
デザイン 身体化と非身体 身体化 > 非身体 [1] 身体化 > 非身体 [1] 
  生物と非生物 生物 > 非生物 [13]  
  リアリティ 機能に依存 [12] リアリティ有 = 無 [9] 
アニメーション 有 > 無 [15] 有 = 無[74]， 有 < 無[16] 
実存性 画面内の 2D と 3D 3D > 2D [10] 3D > 2D [18] 
  キャラクタとロボット キャラクタ = ロボット [19] タスクに依存 [19] 
能動性（動作の自動生成） 有 > 無 [22]  
学習 有 > 無 [25] 有 > 無 
感情 有 > 無 [27]  
個性 性格 ユーザの性格に依存 [28] ユーザの性格に依存 [28] 
  リアリティ 有 > 無 [9]   
対話戦略 音声 有 > 無 [31]   
  新奇性 有 > 無 [33]   
  声質 有 > 無 [38]   
  韻律 有 > 無 [58]   
  タイミング 有 > 無 [81]   
  ユーモア 有 > 無 [42]   
信頼性 一貫性 有 > 無 [43]   





















































































が，本研究では 2，3 章でエージェントの「実存性」にも着目して検討している． 
1.2.1.で概説した心の理論に基づけば，エージェントシステムと対話したユーザ
は，システムに対する印象（ユーザのシステムに対する内的モデル，システムモデ





































本論文では 2 章以降で以下の検討を行う．なお，2 章及び 3 章は（株）日産自動
車モビリティ研究所との共同研究として実施した． 
 





























































































































                           
10 レースゲームはタスク中負荷の種類が等質で，運転行動の中でもシンプルな条件であるといえる． 

























































































対 49 組[52]から本研究のタスクに適していると考えられる 10 対を選んだものと，
自動車会社におけるナビゲーションシステムのガイダンスについての評価に用い

















                           








18 付録「2.F 事前アンケート用紙（kiss-18）」，「2.G 事前アンケート用紙（内的作業モデル）」を参照されたい． 





1 親しみやすい 1　2　3　4　5　6　7 親しみにくい
2 感じのよい 1　2　3　4　5　6　7 感じのわるい
3 興味深い 1　2　3　4　5　6　7 退屈な(興味深くない）
4 うちとけた 1　2　3　4　5　6　7 堅苦しい
5 きちんとした 1　2　3　4　5　6　7 いいかげんな
6 積極的な 1　2　3　4　5　6　7 消極的な
7 明るい 1　2　3　4　5　6　7 暗い
8 あたたかい 1　2　3　4　5　6　7 冷たい
9 安心な 1　2　3　4　5　6　7 不安な
10 役に立つ 1　2　3　4　5　6　7 役に立たない
11 わかりやすい 1　2　3　4　5　6　7 わかりにくい
12 受け入れられる 1　2　3　4　5　6　7 受け入れられない
13 強気な 1　2　3　4　5　6　7 弱気な
14 あっさりした 1　2　3　4　5　6　7 しつこい
15 熱心な 1　2　3　4　5　6　7 さっぱりした
16 優しい 1　2　3　4　5　6　7 厳しい
17 賢い 1　2　3　4　5　6　7 愚かな
18 好ましい 1　2　3　4　5　6　7 好ましくない
19 信頼できる 1　2　3　4　5　6　7 信頼できない
20 納得できる 1　2　3　4　5　6　7 納得できない
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰに対する評価
 




















































                           

















図 2.5a 実験環境（大画面モニタと運転席） 
 
 




















3 日間で計 6 コースの実験を行い，それらを観測するためのアンケートや計測を
行った．表 2.2 にドライバーとナビゲータの組み合わせを示す．なお，本実験でド
ライバーが通過するコースポイントの総数は，47（6 コースの合計）× 5 周=235
である．実験は表 2.3 に示すスケジュールで行った． 







表 2.3 実験のスケジュール 
  １日目 ２日目 ３日目 











9:00                   
10:00 存在あり 存在あり 存在あり 
11:00 DK NH 存在なし DK NT 存在なし DK NO 存在なし 
12:00                   
13:00 存在あり 存在あり 存在あり 
14:00 DY NO 存在なし DY NH 存在なし DY NT 存在なし 
15:00                   
16:00 存在あり 存在あり 存在あり 
17:00 DS NT 存在なし DS NO 存在なし DS NH 存在なし 

















                           


































                           
22 付録「2.E デモ走行アンケート用紙」を参照． 
23 データの記録は，付録「2.D 運転負荷計測アンケート用紙（NASA-TLX）」を使用した． 
24 データの記録は，付録「2.C アミラーゼ値記入表」を使用した． 
25 付録「2.A コース・ポイント図」を参照されたい． 
26 付録「2.B 受諾チェック記入表」を参照されたい． 











（以下，受諾率）を求めた．図 2.7 に平均受諾率の変化を示す． 
全体の平均受諾率は 72%で，ナビゲータ別の平均受諾率は NO(88%) ＞ NH(83%) ＞
NT(52%) の順であった．存在あり条件と存在なし条件とでは，全てのナビゲータに
おいて存在あり条件の方が受諾率は高く，平均するとそれぞれ 81%と 67%であった．
また，コースポイントによる偏りは確認されなかった．試行 1 日目，2 日目，3 日
目の平均受諾率に有意な差はなかった（存在あり：F(2,66)=3.14, p ＞.3，存在な
し：F(2,67)=3.13, p ＞.1）．したがって，試行の順番による慣れの影響はないと
考えられる．また，運転経験が比較的浅いナビゲータ NT は 2 周目以降，受諾率が
大きく下がる傾向が見られた．ドライバーに対する発話プロトコル収録では，NT の
ナビゲーションの内容およびタイミングが適当でなかったことが述べられているた
め，表 2.1 に示したナビゲータ NT の習熟度の低さが提案受諾率に影響を与えた可
能性がある．したがって，ナビゲータの違いと存在条件は提案受諾に大きく影響を
与えているといえる． 

















































































































主成分の寄与率は 15.99%であった．このようにして作成した 17 の評価語× 18 デ








































と，第二因子の有意差はないが（F(2,15)=3.68, p ＞.2），NH ＞ NT ＞ NO の順で




























作業者は 3 名で，実験を撮影した四分割動画を見ながら表 2.4 に従ってタグ付け
を行った．タグ付けを完了した書き下し文の例を図 2.16 に示す．続いて書き起こし
文を XML 形式に自動変換した31．基本的な仕様は CSJ[54]の XML 形式に準拠した．本
研究で新しく追加した XML の仕様を表 2.5 に示す．また，変換が完了した XML ファ
イルの例を図 2.17 に示した．XML 化された文書は XSLT スクリプトによって容易に
検索が可能であり，分析の作業を効率良くすすめることができる．例として，コー




                           
29 書き起こし作業の前に，実験で収録した各種ファイルの名称を統一した．  
30 ただし，ドライバーの運転行動の分析は本稿では行っていない． 









表 2.4 ドライバーの運転行動のタグ 













































DActG='首かしげ'> ドライバーのジェスチャー 首を傾けた瞬間 首が戻った瞬間  
 
<%SOT> 
0001 00006.439-00007.110 L: 
% 音声なし 
0002 00023.224-00024.735 L: 
はい & ハイ 
大丈夫ですか & ダイジョーブデスカ 
0003 00028.770-00029.246 L: 
はい & ハ<H>イ 
0004 00054.723-00058.069 L: 
そうですね & （W ツォ;ソー）（W エス;デス）ネ 
七十キロぐらい & ナナジュッキログライ 
出しちゃっても & ダシチャッテモ 
大丈夫です & ダイジョーブデス 
ここは & （W コ;ココ）ワ 
0005 00059.516-00060.515 L: 
はい & ハイ 









表 2.5 XML の仕様 (CSJ 準拠部分は省略) 
 
 
要素 属性 内容 
 コースポイント 
CoursePoint Number コースポイントの番号 











0001 00004.845-00007.092 D: 
テストテストテストテスト                & テストテストテストテスト 
（省略） 
0009 00045.558-00045.928 D: 






0010 00055.197-00057.108 N: 
そうですね                             & (W ソ;ソー)デスネ 
次                                     & ツギ 
急カーブが                             & キューカーブガ 
















<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Talk TalkID="080219DKNTEX" DriverID="K" NavigatorID="T" Existence="存在あり"> 
  <TalkComment> 
    <Comment CommentStrings="" /> 
    <Comment CommentStrings="FOLDER02_08021900_L" /> 
    <Comment CommentStrings="" /> 
    <Comment CommentStrings="(SOT)" /> 
  </TalkComment> 
    <IPU IPUID="0001" Speaker="ドライバー" IPUStartTime="4.845" IPUEndTime="7.092"> 
      <LUW LUWDictionaryForm="テストテストテストテスト" LUWLemma="テストテストテスト
テスト"> 
      </LUW> 
    </IPU> 
（省略） 
    <IPU IPUID="0009" Speaker="ドライバー" IPUStartTime="45.558" IPUEndTime="45.928"> 
      <LUW LUWDictionaryForm="はい" LUWLemma="ハイ"> 
      </LUW> 
    </IPU> 
    <DAct DActType="D" DriveAct=" ハ ン ド ル " DActStartTime="49" DActEndTime="50" 
DriveSpeedBefore="" DriveSpeedAfter=""> 
    </DAct> 
    <DAct DActType="D" DriveAct=" ハ ン ド ル " DActStartTime="50" DActEndTime="55" 
DriveSpeedBefore="" DriveSpeedAfter=""> 
    </DAct> 
    <DAct DActType="D" DriveAct=" 減 速 " DActStartTime="52" DActEndTime="54" 
DriveSpeedBefore="88" DriveSpeedAfter="67"> 











図 2.19 XSLT スクリプトの実行結果 
 







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xml:lang="ja"> 
 
<xsl:output method="text" indent="yes" encoding="UTF-8"/> 
<xsl:strip-space elements="*"/> 
 
<!--コースポイント 3 のナビゲータの発言と受諾情報を取り出す--> 
<!--コースポイントを探す--> 
<xsl:template match="CoursePoint"> 
  <!--コースポイント番号が「3」であるものを探す--> 
  <xsl:if test="@CoursePointNumber='3'"> 
   
    <!--CourcePoint の下位要素（descendant::）IPU のうち，ナビゲータの発話を取り出す--> 
 <xsl:if test="descendant::IPU/@Speaker='ナビゲータ'"> 
  <!--周回数を表示--> 
  <xsl:value-of select="@CoursePointRound"/> 
  <xsl:text>,</xsl:text> 
  <!--受諾情報を表示--> 
  <xsl:value-of select="@Accepted"/> 
  <xsl:text>,</xsl:text> 
  <!--1 番目のナビゲータ発話を表示--> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[a]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <!--2 番目以降のナビゲータ発話を表示（なければ空白）--> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[b]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[c]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[d]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[e]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[f]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[g]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[h]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <xsl:value-of select="descendant::LUW[i]/@LUWDictionaryForm"/> 
  <!--改行記号を表示--> 
  <xsl:text>&#x0a;</xsl:text> 
 </xsl:if> 
  





















































































































表 2.10 ナビゲータ発話における単語親密度 
 NH NO NT 
全単語数[個] 4738 4867 2602 
国語辞典掲載の単語数[個] 2468 2835 1446 
全単語中で国語辞典掲載の割合 0.52 0.58 0.56 
平均単語親密度 5.53 5.46 5.54 




























の提案が含まれていることであり，それにあてはまる発話は 6 発話あった（計 13 
発話）． 
(2) 印象評価の実験手続 
前述した 13 個の音声ファイルを順番をランダムにして被験者に 1 つずつ聞い
てもらい，それに対し自分がドライバーなら受諾するかどうか，およびその音響
的な理由を答えることを求めた．ファイルによって音圧レベルが異なるため，音













5 段階評価から，「できる限り受諾したい」に 5，やや「受諾したい」に 4…
「できる限り受諾したくない」に 1 と数値を割り振り，7 人の印象評価を平均し
て印象評定実験における評価結果を求めた．2.2 の運転実験と，本節の印象評価
実験における評価結果の値を表 2.11 に示す．実験における受諾・非受諾の結果と，

















スポイント 3）」の F0 パターンを図 2.20 に，平均受諾率が低かった「ドライバ
ーDK,ナビゲータ NO,存在なし条件（周回数 5，コースポイント 3）」の F0 パター


























































































































(1) 首振りが可能なカメラ（Sony 製 VISCA EVI-D100） 
(2) スピーカーのみ 










評価実験は簡易的に，2.2 の実験のドライバーK，ナビゲータ H の存在あり条件の
1，2 周目にナビゲータが行った提案を合成音声で作成し，3 種類のデバイスを通し
て再生した．音声の合成は，ANIMO FineSpeech V2.1 を使用した．ドライバーの運
転に対するフィードバック発話は行わない．なお，ドライバーは 2.2 の実験者とし
て参加した大学生 3 名である． 
以上の設定で予備実験を行った．予備実験では，ロボットのナビゲーションを受
けながら 2.2 と同じ条件で運転ゲームを行った．デバイスの順番は，(1)カメラ → 








































蔵しており，胴体と頭の動作の制御が可能な NEC 製 PaPeRo（図 3.1）を用いた．以




































2 章の人同士の提案受諾実験において，最も発話が受諾されたナビゲータ NH が
行ったナビゲーション発話を基にする．受諾率の低いドライバーでも受諾したナ
ビゲーション発話は，特に信頼性の高い提案であると判断して，最も受諾率の低
いドライバーDK と NH の間の対話文を抽出する．各コースポイントの 5 周回分の
ナビゲーション発話のうち，「ドライバーに受諾され，かつ最も単語数の多い発
話」を選択して，そのコースポイントの発話テンプレートとした．図 3.2 に，NH








































































































図 3.3 修正前の発話テンプレート 
 
 
図 3.4 修正後の発話文 
 
表 3.1 韻律制御パラメータ（FineSpeech V2.1 の設定） 
韻律制御パラメータ  標準韻律  受諾韻律  
スピード 7 6 
スピードの変化 5 10 
ピッチ 3 3 


























はい で また 右の突き当たりが 
左のガードレールが 切れ始めた 辺りから 


















































































                           





図 3.5 実験環境 
 
 
表 3.2 実験のスケジュール 
（表中，1～6 はその被験者が行った順番．A～F は下表のコース ID） 
受諾韻律 標準韻律 
存在なし 存在あり 存在なし 存在あり 被験者 
  S 非連動 S 連動   S 非連動 S 連動 
DK 1,A 2,B 3,C 6,D 4,E 5,F 
DY 3,A 1,B 2,C 5,D 6,E 4.F 
DN 2,A 3,B 1,C 4,D 5,E 6,F 
 
ID コース 車種 
A 香港 ｽｶｲﾗｲﾝ R33GTR 
B 東京 R246 ｽｶｲﾗｲﾝ R33GTR 
C ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ ｽｶｲﾗｲﾝｸｰﾍﾟ V35 
D ｵﾍﾟﾗﾊﾟﾘ ｱｺｰﾄﾞｸｰﾍﾟ 
E ﾆｭｰﾖｰｸ ｱｺｰﾄﾞｸｰﾍﾟ 








図 3.6 実験の流れ 
 
3.4.5. 実験の流れ 
実験は表 3.2 のスケジュールで行った36．  
一人のドライバーは，制御因子を考慮した 6 種類のナビゲータロボットと対話を
行う．なお，2 章の実験では 3 人のナビゲータのうちの一人が事前のデモンストレ
ーション走行を行ったが，その影響が明確に見られなかったため，今回は行ってい





























































                           












て NASA-TLX 値のドライバー平均をとったものを図 3.8b に，韻律条件について













































図 3.9 標準韻律条件におけるアミラーゼ値の増分（実験後-走行練習後） 
 
 





























































































































































































































図 4.1 音声しりとりシステムの概要40 
 
 








各条件の実験終了後に，図 4.2 に示した 20 の形容詞対（音声対話システムの主観評
価実験を行った[70]に基づき選んだ 19 語に，合成音声の明瞭性を評価するために









                           





非常に かなり やや 普通 やや かなり 非常に
やさしい l l l l l l l こわい
親しみやすい l l l l l l l 親しみにくい
かわいらしい l l l l l l l にくらしい
暖かい l l l l l l l 冷たい
人間的な l l l l l l l 機械的な
愉快な l l l l l l l 不愉快な
好きな l l l l l l l 嫌いな
感じのよい l l l l l l l 感じのわるい
打ち解けた l l l l l l l 堅苦しい
明るい l l l l l l l 暗い
充実した l l l l l l l 空虚な
興味深い l l l l l l l 退屈な
複雑な l l l l l l l 簡単な
強気な l l l l l l l 弱気な
陽気な l l l l l l l 陰気な
賢い l l l l l l l おろかな
わかりやすい l l l l l l l わかりにくい
近づきやすい l l l l l l l 近づきがたい
積極的な l l l l l l l 消極的な
派手な l l l l l l l 地味な  




被験者は 19 歳～29 歳の男性 14 名，女性 6 名である．各システムについてしりと
























































図 4.4 直接評価アンケート結果 
 
 
Friedman 検定により，条件 1,2 は，条件 3 より有意にユーザの興味を引き
（p<0.01），人間らしく感じる（p<0.01）ことが分かった．これらの指標の条件
1,2 の間の有意差はなかった．印象の強さは，条件 1＞条件 2＞条件 3 の順であった
（p<0.01）．親しみやすさは，条件 1 と条件 2 の間に有意傾向（p<0.1），テンポの











図 4.5 平均ターン数 
 
分散分析の結果，p>0.8 で，各条件に有意差はなかった．本実験では各システム
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2.B 受諾チェック記入表                                                     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナビゲータの存在条件：
受諾チェック記入表 コース① ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾚｰｽｳｪｲ　ｽﾎﾟｰﾂｶｰｺｰｽ（ｽｶｲﾗｲﾝV35：NH）
１週目 2週目 ３週目 ４週目 ５週目
発話の有無 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
否定 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾チェック記入表 コース② ｺｰﾄ･ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ（ｽｶｲﾗｲﾝV35：NH）
１週目 2週目 ３週目 ４週目 ５週目
発話の有無 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
否定 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾チェック記入表 コース③ 香港（R33GT-R：NO）
１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目
発話の有無 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
受諾 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
否定 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
受諾チェック記入表 コース④ 東京R246（R33GT-R：NO）
1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
発話の有無 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
否定 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾チェック記入表 コース⑤ ﾆｭｰﾖｰｸ（ｱｺｰﾄﾞｸｰﾍﾟ：NT）
1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
発話の有無 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
受諾 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
否定 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
受諾チェック記入表 コース⑥ ｵﾍﾟﾗﾊﾟﾘ（ｱｺｰﾄﾞｸｰﾍﾟ：NT）
１週目 2週目 ３週目 ４週目 ５週目
発話の有無 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
受諾 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
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1 上手いと思った。 6 5 4 3 2 1
2 運転技量が実感できた。 6 5 4 3 2 1



































5 4 3 2 1
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自分を信用できないことが良くある。 6 5 4
初めて会った人とでもうまくやっていける自
信がある。












































1 親しみやすい 1　2　3　4　5　6　7 親しみにくい
2 感じのよい 1　2　3　4　5　6　7 感じのわるい
3 興味深い 1　2　3　4　5　6　7 退屈な(興味深くない）
4 うちとけた 1　2　3　4　5　6　7 堅苦しい
5 きちんとした 1　2　3　4　5　6　7 いいかげんな
6 積極的な 1　2　3　4　5　6　7 消極的な
7 明るい 1　2　3　4　5　6　7 暗い
8 あたたかい 1　2　3　4　5　6　7 冷たい
9 安心な 1　2　3　4　5　6　7 不安な
10 役に立つ 1　2　3　4　5　6　7 役に立たない
11 わかりやすい 1　2　3　4　5　6　7 わかりにくい
12 受け入れられる 1　2　3　4　5　6　7 受け入れられない
13 強気な 1　2　3　4　5　6　7 弱気な
14 あっさりした 1　2　3　4　5　6　7 しつこい
15 熱心な 1　2　3　4　5　6　7 さっぱりした
16 優しい 1　2　3　4　5　6　7 厳しい
17 賢い 1　2　3　4　5　6　7 愚かな
18 好ましい 1　2　3　4　5　6　7 好ましくない
19 信頼できる 1　2　3　4　5　6　7 信頼できない
20 納得できる 1　2　3　4　5　6　7 納得できない
No
1 おもしろい 1　2　3　4　5　6　7 つまらない
2 満足な 1　2　3　4　5　6　7 不満な
3 安心な 1　2　3　4　5　6　7 不安な
4 楽な 1　2　3　4　5　6　7 苦痛な
5 ｽﾄﾚｽを感じた 1　2　3　4　5　6　7 ｽﾄﾚｽを感じない
































































































































































五十キロ以下まで落とさないと曲がれないので百メートルの標識，を超えたぐらいで                         
フルブレーキをかけましょう． 
7 









1  (３発話根拠なし) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































public class ConvertXML { 
 public static void main(String[] args) { 
  //エラーレポート初期化 
  /* 
  try { 
      FileOutputStream fosE = new FileOutputStream("errorReport.txt"); 
      OutputStreamWriter outE = new OutputStreamWriter( fosE , "UTF-8"); 
      outE.write(""); 
      outE.close(); 
      fosE.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  */ 
  convert(args[0], "jyudaku_check_k3.txt"); 
 } 
 public static void convert(String filenameDouga, String filenameJyudaku) { 
  //ファイル ID，ドライバー名，ナビゲータ名，存在情報を取得 
  String[] spl = filenameDouga.split("\\."); 
  String talkID = spl[0]; 
  String drivername = filenameDouga.substring(7, 8); 
  String bavigatorname = filenameDouga.substring(9, 10); 
  String exdata = ""; 
  if (filenameDouga.substring(10, 12).equals("EX")) { 
   exdata = "存在あり"; 
  } else { 
   exdata = "存在なし"; 
  } 
  //出力ファイル名を取得 
  String outputfilename = filenameDouga + ".xml"; 
 
  try { 
   //初期化 
      FileOutputStream fosC = new FileOutputStream("cache_EXP.TRN"); 
      OutputStreamWriter outC = new OutputStreamWriter( fosC , "JIS"); 
      outC.write(""); 
      outC.close(); 
      fosC.close(); 
      FileOutputStream fosE = new FileOutputStream("errorReport.txt", true); 
      OutputStreamWriter outE = new OutputStreamWriter( fosE , "UTF-8"); 
      outE.write(outputfilename + "\n"); 
      outE.close(); 
      fosE.close(); 
       
   //例外表記を修正 
   boolean resultCheck = rewrite(filenameDouga); 
   while (resultCheck == true) { 
    resultCheck = rewrite("cache_EXP.TRN"); 
   } 
 
   //初期化 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
      out1.write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n"); 
      out1.write("<Talk TalkID=\"" + talkID + "\" DriverID=\"" + drivername + "\" NavigatorID=\"" + bavigatorname + "\" 
Existence=\"" + exdata + "\">\n"); 
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
 
      //書き込み準備 
      FileOutputStream fos2 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out2 = new OutputStreamWriter( fos2 , "UTF-8"); 
 
      //ファイル読み込み 
      FileInputStream fisk = new FileInputStream("cache_EXP.TRN");  
      InputStreamReader ink = new InputStreamReader(fisk , "JIS");  
      BufferedReader brk = new BufferedReader(ink); 
      String $line = ""; 
      int count = 1; 
      boolean commentSwitch = false; 
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      boolean speakStartSwitchN = false; 
      boolean speakStartSwitchD = false; 
       
      int commentCounter = 0; 
      boolean coursePointChecker = false; 
      boolean iPUChecker = false; 
      //解析 
      while(($line = brk.readLine()) != null) { 
    if ($line.indexOf("%") != -1){ 
     if (commentSwitch == false) { 
      System.out.println(count + "\t【初期注釈行】\t" + $line); 
      if (commentCounter == 0) { 
       writeXMLTalkComment(outputfilename, $line, "open"); 
      } else { 
       writeXMLTalkComment(outputfilename, $line, "middle"); 
      } 
      commentCounter++; 
     } else { 
      System.out.println(count + "\t【発話注釈行】\t" + $line); 
      //※未対応 
     } 
    } else if (($line.indexOf("Point") != -1)||($line.indexOf("point") != -1)){ 
     System.out.println(count + "\t【コースポイントタグ】\t" + $line); 
     commentSwitch = true; 
      
     if (commentCounter > 0) { 
      //TalkCommentタグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLTalkComment(outputfilename, "", "close"); 
      commentCounter = 0; 
     } 
     if (iPUChecker == true) { 
      //発話タグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLIPU(outputfilename, $line, "close"); 
      iPUChecker = false; 
     } 
     if (coursePointChecker == true) { 
      //前のコースポイントのタグを閉じる 
      writeXMLCoursePoint(outputfilename, filenameJyudaku, "", "close"); 
     } 
     //新しいコースポイントのタグを開く 
     writeXMLCoursePoint(outputfilename, filenameJyudaku, $line, "open"); 
     coursePointChecker = true; 
 
    } else if ($line.indexOf("DAct") != -1){ 
     if ($line.indexOf("DActH") != -1){ 
      System.out.println(count + "\t【表情タグ】\t" + $line); 
     } else if ($line.indexOf("DActU") != -1){ 
      System.out.println(count + "\t【運転タグ】\t" + $line); 
     } else if ($line.indexOf("DActG") != -1){ 
      System.out.println(count + "\t【ジェスチャータグ】\t" + $line); 
     } 
     commentSwitch = true; 
      
     if (commentCounter > 0) { 
      //TalkCommentタグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLTalkComment(outputfilename, "", "close"); 
      commentCounter = 0; 
     } 
     if (iPUChecker == true) { 
      //発話タグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLIPU(outputfilename, $line, "close"); 
      iPUChecker = false; 
     } 
     writeXMLDAct(outputfilename, $line); 
 
    } else if (($line.indexOf("N:") != -1)||($line.indexOf("D:") != -1)){ 
     if ($line.indexOf("N:") != -1){ 
      System.out.println(count + "\t【ナビゲータ発話開始】\t" + $line); 
     } else if ($line.indexOf("D:") != -1){ 
      System.out.println(count + "\t【ドライバー発話開始】\t" + $line); 
     } 
     speakStartSwitchN = true; speakStartSwitchD = false; commentSwitch = true; 
      
     if (commentCounter > 0) { 
      //TalkCommentタグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLTalkComment(outputfilename, "", "close"); 
      commentCounter = 0; 
     } 
     if (iPUChecker == true) { 
      //発話タグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLIPU(outputfilename, $line, "close"); 
      iPUChecker = false; 
     } 
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     writeXMLIPU(outputfilename, $line, "open"); 
     iPUChecker = true; 
 
    } else { 
     if (commentCounter > 0) { 
      //TalkCommentタグが開いていたら，閉じる 
      writeXMLTalkComment(outputfilename, "", "close"); 
      commentCounter = 0; 
     } 
      
     if (speakStartSwitchN == true) { 
      System.out.println(count + "\t【ナビゲータ発話】\t" + $line); 
      writeXMLLUW(outputfilename, $line); 
     } else if (speakStartSwitchD == true) { 
      System.out.println(count + "\t【ドライバー発話】\t" + $line); 
      writeXMLLUW(outputfilename, $line); 
     } else { 
//冒頭の空白行を除いて「その他」は出ないはずで，出たとしたら何らかのエラーの可能性があります． 
      System.out.println(count + "\t【その他】\t" + $line); 
      speakStartSwitchN = false; speakStartSwitchD = false;  
     } 
     commentSwitch = true; 
 
    } 
    count++; 
      } 
      ink.close(); 
      brk.close(); 
      fisk.close(); 
       
   if (iPUChecker == true) { 
    //発話タグが開いていたら，閉じる 
    writeXMLIPU(outputfilename, $line, "close"); 
    iPUChecker = false; 
   } 
   if (coursePointChecker == true) { 
    //前のコースポイントのタグを閉じる 
    writeXMLCoursePoint(outputfilename, filenameJyudaku, "", "close"); 
   } 
      out2.write("</Talk>"); 
      out2.close(); 
      fos2.close(); 
       
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("convert" + "\t" + e + "\n"); 
  } 
 } 
 public static void writeXMLTalkComment(String outputfilename, String $line, String type) { 
  try { 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
 
      if (type.equals("open")) { 
       StringBuffer sb = new StringBuffer($line); 
       sb.delete(0, 1); 
       out1.write("  <TalkComment>\n"); 
       out1.write("    <Comment CommentStrings=\"" + sb.toString() + "\" />\n"); 
      } else if (type.equals("middle")) { 
       StringBuffer sb = new StringBuffer($line); 
       sb.delete(0, 1); 
       out1.write("    <Comment CommentStrings=\"" + sb.toString() + "\" />\n"); 
      } else if (type.equals("close")) { 
       out1.write("  </TalkComment>\n"); 
      } 
       
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("writeXMLTalkComment" + "\t" + $line + "\t" + e + "\n"); 
  } 
 } 
 public static void writeXMLCoursePoint(String outputfilename, String filenameJyudaku, String $line, String type) { 
  try { 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
      if (type.equals("open")) { 
       //属性を取得 
       // <00130-00151 Point='1-9'> 
       String[] spl1 = $line.split("\\("); 
       String[] spl2 = spl1[a].split("\\)"); 
       String[] spl3 = spl2[0].split(" "); 
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       String[] spl4 = spl3[0].split("-"); 
       String coursePointStartTime = editTime(spl4[0]); 
       String coursePointEndTime = editTime(spl4[a]); 
       String[] spl5 = spl3[a].split("'"); 
       String[] spl6 = spl5[a].split("-"); 
       String coursePointRound = spl6[0]; 
       String coursePointNumber = spl6[a]; 
        
       //受諾情報を読み込み 
       String jyudaku = jyudakuCheck(outputfilename, filenameJyudaku, Integer.parseInt(coursePointRound), 
Integer.parseInt(coursePointNumber)); 
       String accepted = jyudaku; 
       String remarks = ""; 
       String[] splJ = jyudaku.split(","); 
       if (splJ.length == 2) { 
        //注釈があるとき 
        accepted = splJ[0]; 
        remarks = splJ[a]; 
       } 
        
       out1.write("  <CoursePoint CoursePointRound=\"" + coursePointRound + "\" CoursePointNumber=\"" + coursePointNumber 
+ "\" Accepted=\"" + accepted + "\" CoursePointStartTime=\"" + coursePointStartTime + "\" CoursePointEndTime=\"" + coursePointEndTime + "\" Remarks=\"" + 
remarks + "\">\n"); 
      } else if (type.equals("close")) { 
       out1.write("  </CoursePoint>\n"); 
      } 
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("writeXMLCoursePoint" + "\t" + $line + "\t" + e + "\n"); 
  } 
 } 
 public static void writeXMLIPU(String outputfilename, String $line, String type) { 
  try { 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
      if (type.equals("open")) { 
       //属性を取得 
       // 0037 00130.595-00135.447 N: 
       String[] spl1 = $line.split(" "); 
       String iPUID = spl1[0]; 
       String speaker = ""; 
       if (spl1[b].equals("N:")) { 
        speaker = "ナビゲータ"; 
       } else if (spl1[b].equals("D:")) { 
        speaker = "ドライバー"; 
       } 
       String[] spl2 = spl1[a].split("-"); 
       String iPUStartTime = editTime(spl2[0]); 
       String iPUEndTime = editTime(spl2[a]); 
        
       out1.write("    <IPU IPUID=\"" + iPUID + "\" Speaker=\"" + speaker + "\" IPUStartTime=\"" + iPUStartTime + "\" 
IPUEndTime=\"" + iPUEndTime + "\">\n"); 
      } else if (type.equals("close")) { 
       out1.write("    </IPU>\n"); 
      } 
       
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("writeXMLIPU" + "\t" + $line + "\t" + e + "\n"); 
  } 
 } 
 public static void writeXMLLUW(String outputfilename, String $line) { 
  try { 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
      //属性を取得 
      // 六十キロで                               & ロクジュッキロデ 
      String[] spl1 = $line.split("&"); 
      if (spl1.length == 2) { 
       //スペースを削除 
       String lUWDictionaryForm = editSpace(spl1[0]); 
       String lUWLemma = editSpace(spl1[a]); 
       out1.write("      <LUW LUWDictionaryForm=\"" + lUWDictionaryForm + "\" LUWLemma=\"" + lUWLemma + "\">\n"); 
       out1.write("      </LUW>\n"); 
      } else if (spl1.length == 1) { 
       //<笑>などのとき 
       //スペースを削除 
       String lUWDictionaryForm = editSpace(spl1[0]); 
       out1.write("      <LUW LUWDictionaryForm=\"" + lUWDictionaryForm + "\" LUWLemma=\"\">\n"); 
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       out1.write("      </LUW>\n"); 
      } 
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("writeXMLLUW" + "\t" + $line + "\t" + e + "\n"); 
  } 
 } 
  
 public static void writeXMLDAct(String outputfilename, String $line) { 
  try { 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream(outputfilename, true); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "UTF-8"); 
      //属性を取得 
      // <00136-00138 DActU='減速',before='132',after='62'>      
      String[] spl1 = $line.split("\\("); 
      String[] spl2 = spl1[a].split("\\)"); 
      String[] spl3 = spl2[0].split(" "); 
      String[] spl4 = spl3[0].split("-"); 
      String dActStartTime = editTime(spl4[0]); 
      String dActEndTime = editTime(spl4[a]); 
      String[] spl5 = spl3[a].split(","); 
      String driveSpeedbefore = ""; 
      String driveSpeedafter = ""; 
      if (spl5.length == 3) { 
       String[] spl6b = spl5[a].split("'"); 
       driveSpeedbefore = spl6b[a]; 
       String[] spl6a = spl5[b].split("'"); 
       driveSpeedafter = spl6a[a]; 
      } 
      String[] spl7 = spl5[0].split("="); 
      String dActType = ""; 
      if (spl7[0].equals("DActU")) { 
       dActType = "D"; 
      } else if (spl7[0].equals("DActH")) { 
       dActType = "E"; 
      } else if (spl7[0].equals("DActG")) { 
       dActType = "G"; 
      } 
      String[] spl8 = spl7[a].split("'"); 
      String driveAct = spl8[a]; 
 
   out1.write("    <DAct DActType=\"" + dActType + "\" DriveAct=\"" + driveAct + "\" DActStartTime=\"" + dActStartTime + 
"\" DActEndTime=\"" + dActEndTime + "\" DriveSpeedBefore=\"" + driveSpeedbefore + "\" DriveSpeedAfter=\"" + driveSpeedafter + "\">\n"); 
   out1.write("    </DAct>\n"); 
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("writeXMLDAct" + "\t" + $line + "\t" + e + "\n"); 




 // 【注意点 1】発話開始～終了の間に，DActタグが挿入される場合あり（080220DKNOEX.EXP.TRNの 142行目など） 
 // 【注意点 2】コースポイントは 080219は「1」，080218と 080220は「1-1」表記 
 //  【注意点 3】<H><SOT>などのタグは全て，()表記に修正 
 // 一度でも【注意点 1】の修正を行なった場合，true を返す 
 // 【問題点】挿入された DActが 2個以上ある場合，ソートの過程で順番が入れ替わってしまいます． 
 public static boolean rewrite(String filenameDouga) { 
  boolean result = false; 
  try { 
   String outputLine = "%"; 
      //ファイル読み込み 
      FileInputStream fisk = new FileInputStream(filenameDouga);  
      InputStreamReader ink = new InputStreamReader(fisk , "JIS");  
      BufferedReader brk = new BufferedReader(ink); 
      String $line = ""; 
      int count = 1; 
      boolean speakStartSwitch = false; 
      //解析 
      String beforeLine = ""; 
      String insideDActLine = ""; 
      boolean insideDAct = false; 
      int courseCounter = 0; 
      String beforeCoursePoint = "6"; 
      while(($line = brk.readLine()) != null) { 
       //<がなくなるまでループ 
       while ($line.indexOf("<") != -1) { 
        int pos1 = $line.indexOf("<"); 
        //<を削除 
        StringBuffer sb = new StringBuffer($line); 
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        sb.deleteCharAt(pos1); 
        //(を挿入 
        sb.insert(pos1, "("); 
        //>を検索 
        int pos2 = $line.indexOf(">"); 
        //>を削除 
        sb.deleteCharAt(pos2); 
        //)を挿入 
        sb.insert(pos2, ")"); 
        $line = sb.toString(); 
       } 
    if ($line.indexOf("%") != -1){ 
     //System.out.println(count + "\t【注釈行】\t" + $line); 
    } else if (($line.indexOf("Point") != -1)||($line.indexOf("point") != -1)){ 
//     System.out.println(count + "\t【コースポイントタグ】\t" + $line); 
     //「'」でかこまれた部分を切り出す 
     String[] spl = $line.split("'"); 
     if (spl[a].indexOf("-") == -1) { 
      if(Integer.parseInt(spl[a]) < Integer.parseInt(beforeCoursePoint)){ 
       courseCounter++; 
      } 
      System.out.print(" ★ " + $line + "を"); 
      $line = spl[0] + "'" + courseCounter + "-" + spl[a] + "'" + spl[b]; 
      System.out.println($line + "に修正"); 
      beforeCoursePoint = spl[a]; 
     } 
     speakStartSwitch = false; 
    } else if ($line.indexOf("DActH") != -1){ 
//     System.out.println(count + "\t【表情タグ】\t" + $line); 
     speakStartSwitch = false; 
    } else if ($line.indexOf("DActU") != -1){ 
//     System.out.println(count + "\t【運転タグ】\t" + $line); 
     speakStartSwitch = false; 
    } else if ($line.indexOf("DActG") != -1){ 
//     System.out.println(count + "\t【ジェスチャータグ】\t" + $line); 
     speakStartSwitch = false; 
    } else if (($line.indexOf("N:") != -1)||($line.indexOf("D:") != -1)){ 
//     System.out.println(count + "\t【ナビゲータ orドライバー発話開始】\t" + $line); 
     speakStartSwitch = true; 
     if (insideDAct == true) { 
      System.out.println(" ☆ " + insideDActLine + "の位置を修正して書き出し"); 
      beforeLine = insideDActLine;    //※ 
      insideDAct = false;  
      result = true; 
     } 
    } else { 
     if (speakStartSwitch == true) { 
//      System.out.println(count + "\t【ナビゲータ orドライバー発話】\t" + $line); 
     } else { 
//      System.out.println(count + "\t【その他】\t" + $line); 
      if (insideDAct == false) { 
       insideDActLine = beforeLine; 
      } 
//      System.out.println(" ☆ " + insideDActLine + "をキープ"); 
      speakStartSwitch = false; 
      insideDAct = true; 
     } 
    } 
    count++; 
       if (insideDAct == false) { 
        outputLine = outputLine + beforeLine + "\n"; //※ 
       } else { 
        outputLine = outputLine + $line + "\n";   //※ 
       } 
       beforeLine = $line; 
    //発話開始～終了の間に，DActタグが挿入される場合を判定 
      } 
      ink.close(); 
      brk.close(); 
      fisk.close(); 
       
   //書き込み 
      FileOutputStream fos1 = new FileOutputStream("cache_EXP.TRN"); 
      OutputStreamWriter out1 = new OutputStreamWriter( fos1 , "JIS"); 
      out1.write(outputLine); 
      out1.close(); 
      fos1.close(); 
       
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
   errorReport("rewrite" + "\t" + e + "\n"); 
  } 




 public static void errorReport(String $line) { 
  try { 
      FileOutputStream fosE = new FileOutputStream("errorReport.txt", true); 
      OutputStreamWriter outE = new OutputStreamWriter( fosE , "UTF-8"); 
      outE.write($line); 
      outE.close(); 
      fosE.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
 } 
 //受諾/非受諾のチェック 
 public static String jyudakuCheck(String outputfilename, String filenameJyudaku, int coursePointRound, int coursePointNumber){ 
  String jyudaku = ""; 
  try { 
   //080220DKNOEX.EXP.TRN 
   String strsub1 = outputfilename.substring(8, 10); 
   String strsub2 = outputfilename.substring(6, 8); 
   String strsub3 = outputfilename.substring(10, 12); 
 
      //ファイル読み込み 
      FileInputStream fisk = new FileInputStream(filenameJyudaku);  
      InputStreamReader ink = new InputStreamReader(fisk , "SJIS");  
      BufferedReader brk = new BufferedReader(ink); 
      String $line = ""; 
      while(($line = brk.readLine()) != null) { 
       String[] spl = $line.split("\t"); 
       if ( (spl[0].equals(strsub1)) && (spl[a].equals(strsub2)) && (spl[b].equals(strsub3)) ){ 
        //jyudaku_check_k3.txt における該当データの横座標を計算 
        int roundNumber = 2 + coursePointNumber + (coursePointRound - 1) * 9; 
        jyudaku = spl[20oundNumber]; 
     System.out.println("◎" + strsub1 + " " + strsub2 + " " + strsub3 + " " + coursePointRound + 
"-" + coursePointNumber + " の受諾率は " + spl[20oundNumber] ); 
       } 
      } 
      ink.close(); 
      brk.close(); 
      fisk.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return jyudaku; 
 } 
 //時間表記の頭の「000」を削除 
 public static String editTime(String timeLine){ 
  String newTimeLine = ""; 
  try { 
   boolean checkHead = true; 
   //一文字ずつ処理 
   for (int i = 0; i < timeLine.length(); i++) { 
    String thisString = timeLine.substring(i, i+1); 
    if(thisString.equals("0")) { 
     if (checkHead == false){ 
      //先頭以外のゼロはそのまま残す 
      newTimeLine = newTimeLine + thisString; 
     } 
    } else { 
     checkHead = false; 
     newTimeLine = newTimeLine + thisString; 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return newTimeLine; 
 } 
 //発話表記の最初と最後のスペースを削除 
 public static String editSpace(String line){ 
  String newLine = ""; 
  try { 
   //最初から一文字ずつ処理 
   boolean checkHead = true; 
   for (int i = 0; i < line.length(); i++) { 
    String thisString = line.substring(i, i+1); 
    //System.out.println(thisString); 
    if(thisString.equals(" ")||thisString.equals(" ")) { 
     if (checkHead == false){ 
      //最初以外のゼロはそのまま残す 
      newLine = newLine + thisString; 
     } 
    } else { 
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     checkHead = false; 
     newLine = newLine + thisString; 
    } 
   } 
    
   line = newLine; 
   newLine = ""; 
    
   //最後から一文字ずつ処理 
   boolean checkLast = true; 
   for (int i = line.length(); i > 0; i--) { 
    String thisString = line.substring(i-1, i); 
    //System.out.println(thisString); 
    if(thisString.equals(" ")||thisString.equals(" ")) { 
     if (checkLast == false){ 
      //最後以外のゼロはそのまま残す 
      newLine = thisString + newLine; 
     } 
    } else { 
     checkLast = false; 
     newLine = thisString + newLine; 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 





else if( $3[$i] == "ターボ" ){ 
 <!-- 移動速度 200cm/s (2008/10/30 菊池研宮澤が追記) --> 
 $移動速度[$i] = 200; 
} 
<?xml version="1.0" encoding="shift_JIS"?> 
<scenario name="scene7" type="no-mode"> 
/* 
つかいかた 




    LED.ＬＥＤ目発光[0](1, 1, 0, 0, &quot;緑&quot;, &quot;緑&quot;, 20); 
    Speech.発話再生開始("{A4}こんにちは．菊池研究室の，（ロボットの名称）です． 今から準備します．"); 
 
    マクロ.Mecha_サーボ設定("ALL","ON"); 
    Mecha.頭モータ自動調整(); 
    マクロ.Action_アクション実行( 
    direct.GetDataDirectory()+"Wave\\"+"v_se_tarirariran_01"+".mp3", 
    "セリフ", "同期割込み不可", "優先する", "記憶しない", "不要" ); 











<state name="マーク 1"> 
<default num="2" pri="1"> 
    MtnPlayer.振付発話[a](&quot;視線を合わせるアクションをします．&quot;);;  
    マクロ.Body_本体回転("-120", "ターボ", "同期割込み不可"); 
    LED.ＬＥＤ目発光[0](1, 1, 0, 0, &quot;緑&quot;, &quot;緑&quot;, 40); 






<state name="マーク 2"> 
<default num="2" pri="1"> 
    マクロ.Body_本体回転("120", "ターボ", "同期割込み不可"); 






























































<state name="状態 4"> 
<default num="2" pri="1"> 







<state name="状態 7"> 
<default num="2" pri="1"> 
    /* 1 番を再生します．*/ 
    マクロ.Action_アクション実行(direct.GetDataDirectory()+"UserScenarios\\k-labN09\\hongkong\\"+"hongkong1.wav", 
    "セリフ", "同期割込み不可", "優先する", "記憶しない", "不要" );goto &quot;状態 8&quot;;  
</default> 
</state> 
 
（略） 
 
(2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
